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ABSTRAK
	Skripsi ini memaparkan mengenai Kontribusi Japan International Cooperation Agency melalui program REDD-plus dalam upaya mengurangi penyebab perubahan iklim di Indonesia. Disini penulis lebih berfokus mengenai program REDD-plus, khususnya implementasi mekanisme program REDD-plus di provinsi Kalimantan Barat. Program ini mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi penyebab perubahan iklim akibat dari defortasi dan degradasi hutan yang sering terjadi di daerah Kalimantan. 
	Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplanasi dan mendeskripsikan bagaimana JICA dalam mengimplementasikan program   REDD-plus di Kalimantan serta untuk menjelaskan upaya apa yang dilakukan oleh JICA dalam pelaksanaan program tersebut dan hambatan yang dihadapinya. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi dalam pengembangan teori dan praktek mengenai implementasi program REDD-plus di daerah lainnya terkait isu perubahan iklim.
	Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat deskripsi yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu fenomena berdasarkan fakta aktual antara lain: untuk mengetahui faktor pendorong JICA menjalin kerjasama teknis melalui program REDD-plus antara Kementerian Kehutanan dan JICA serta menjelaskan kondisi yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan kerjasama ini dengan menggunakan data berupa artikel resmi,  e-book dan jurnal-jurnal dari website resmi JICA.
	Hasil dari penelitian ini adalah: dalam rangka menghadapi isu perubahan iklim pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan Jepang di bidang kehutanan melalui implementasi program REDD-plus di Kalimantan Barat. Ini menunjukan bahwa kontribusi JICA melalui program REDD-plus di Kalimantan Barat memperlihatkan adanya keberhasilan dalam tutupan lahan yang telah terdegradasi akibat dari aktivitas manusia.
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ABSTRACT
	This thesis describes the Contributions of Japan International Cooperation Agency through REDD-plus program in an effort to reduce the causes of climate change in Indonesia. Here the authors focus on REDD-plus program, in particular the implementation of the mechanism of REDD-plus program in the province of West Kalimantan. The program supports the Indonesian government in tackling the causes of climate change as a result of defortasi and degradation that often occur in areas of Borneo.
	The purpose of this study was to describe how explanation and JICA in implementing REDD-plus program in Kalimantan and to explain what efforts undertaken by JICA in the implementation of the program and the obstacles it faces. While the benefits of this research are expected to be useful as information material in the development of theory and practice regarding the implementation of REDD-plus program in other areas related to climate change issues.
	The method used in this thesis research is the description that aims to describe or analyze a phenomenon based on actual facts, among others: to understand the drivers of JICA established a technical cooperation through the REDD-plus between MoF and JICA and explain the conditions that occur in the field relating to this collaboration by using the data in the form of official articles, e-books and journals from JICA official website.
	The results of this study are: in order to deal with climate change issues Indonesian government to establish cooperation with Japan in forestry through the implementation of REDD-plus program in Kalimantan Barat. This shows that the contribution of JICA through REDD-plus program in Kalimantan Barat demonstrate their success in land cover that have been degraded as a result of human activities.
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ABSTRAK
Ieu skripsi ngajelaskeun kontribusi Jepang Agénsi Gawé babarengan International ngaliwatan program REDD-plus dina usaha pikeun ngurangan sabab parobahan iklim di Indonesia. Didieu pangarang fokus kana program REDD-plus, hususna palaksanaan mékanisme program REDD-plus di propinsi Kalimantan Kulon. Program ngarojong pamaréntah Indonésia dina tackling nyababkeun parobahan iklim salaku hasil defortasi jeung degradasi anu mindeng lumangsung di wewengkon Kalimantan.
Tujuan pangajaran ieu pikeun ngagambarkeun kumaha ngaeksplanasi jeung JICA dina ngalaksanakeun program REDD-plus di Kalimantan jeung nerangkeun naon usaha undertaken ku JICA dina palaksanaan program jeung halangan eta nyanghareup. Sedengkeun mangpaat tina ieu panalungtikan dipiharep bisa dipake salaku bahan informasi dina perkembangan tiori sarta praktek ngeunaan palaksanaan program REDD-plus di wewengkon sejenna nu berhubungan ka isu parobahan iklim.
Metodeu dipaké dina panalungtikan ieu skripsi nyaéta katerangan anu boga tujuan pikeun ngajelaskeun atawa nganalisis fenomena hiji dumasar kana fakta nu sabenerna, diantarana: ngarti drivers tina JICA ngadegkeun hiji gawé babarengan téhnis ngaliwatan REDD-plus antara MoF jeung JICA jeung ngajelaskeun kaayaan anu lumangsung dina widang anu patali jeung kolaborasi ieu ku cara make data dina wangun artikel resmi, e-buku jeung jurnal ti website resmi JICA.
Hasil ulikan ieu nyaéta: dina raraga nungkulan isu parobahan iklim pamaréntah Indonésia pikeun ngadegkeun koperasi jeung Jepang dina kehutanan ngaliwatan palaksanaan program REDD-plus di Kalimantan Barat. Ieu nunjukeun yen kontribusi ti JICA ngaliwatan program REDD-plus di Kalimantan Barat demonstrate sukses maranéhanana di panutup taneuh anu geus didegradasi hasil kagiatan manusa.
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